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1 Le diagnostic réalisé sur l’emprise des 35 000 m2 du futur pôle de santé de Coutances a
révélé une série de fossés scarifiant les terrains du rebord occidental de la vallée du
Bulsar.  En majorité,  il  s’agit  des anciennes délimitations parcellaires figurant sur le
cadastre du XIXe s. Toutefois, de maigres indices témoignent d’une mise en valeur aux
époques protohistorique et gallo-romaine, mais ils ne permettent pas de localiser une
implantation structurée pour ces périodes, ni d’en définir la nature.
2 Nonobstant,  au  regard  des  découvertes  archéologiques  réalisées  sur  le  tracé  de  la
déviation, plus au nord et l’ouest, ainsi que de la proximité de la zone présumée de
captage de l’aqueduc médiéval voire antique, ils confirment l’attrait pour cette zone
située  à  la  périphérie  du  centre  historique  et  la  maîtrise  ancienne  des  paysages
alentour. Ils doivent inciter à une vigilance particulière sur les aménagements à venir
dans toute cette moitié ouest de l’agglomération.
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